











































































































































































































































































































































































作 文 1 男 t 女
O 作文の好き嫌い 嫌い 好き
。 作文の所要時間 長時問 短時間
。 書きたかった作文の圏数 少ない 多い
。 作文の長さ 短い 長い
。 作文を書く興味 少ない 多い
。 年賀状の枚数 少ない 多い
O　地域別で，有意差の認められた事項は次の通りである。



















































































































































































































































































































































































































































































?????????っ???????（??》?????．???（?｝??????????????。???? ー ? ??．???????????。「??」? ? ?．???? ? ． ????????．?（?｝ ?????? 、 ?? 、?? ｝ ????????? ????? 、 ? ?? ．






































































???（????）????? 、 ??、?????????????????、????????????? ??（?? 。?? ? ? ?（???????????????????????????????????????? （




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名 校　　長　　名 所　　　　在　　　　地 協　力　調　査Nラス担当者
小学校 片寄冨二雄 台東区花川戸1－14－15 真　軽罪典
小学校 吉野鉄治 墨田区両国4－29－6 柚　単文　夫
小学校 斎　藤　　主 世田谷区尾山台3一箕一1 畠　山　　壽
小学校 鈴　木　　茂 杉並区阿佐谷南1－24－21 藤　岡　澄　子
小学校 松　本喜雄 蔦飾区亀有5－24 郡　司　初　枝
小学校 宇　井　　俊 江戸川区東小岩3－20－10 矢　野兼夫
皿　『ｬ破俗沢隆一 新潟市東大畑通二番町376 山　田　勝　衛
小学校 鈴木　友一 薪潟市栄町593G 黒　井　義　隆





・学校 中　尾　隆　明 奈良市秋篠町 玉　置　講　幸
・学校 橋本　龍雄 奈良市二名町 田　島　克　巳
・学校 大前孝次郎 奈良県吉野郡吉野町平門87 泉　　嘉　彦
・学校 片　山　清見 奈良県吉野郡西吉野村和田 辻井　四　朗






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































得点 79 93 1Q9 84 喋9 98
男
平均 1．44 1．69 1．98 1．530．89 1．78
得点 93 96 11G 96 6！ 工04
女
平均 工．66 1．71 1．961．71 1．09 1．86
得点 172 189 219180 110 202




















































テスト2・2 i テスト2・3 1
??











































































































































































































95 13 76 60婆2 17 24






















































































52 50 49 98
94．5590．9189．0916．36
52 51 51 9
92．8691．07 91．0716．07



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 計
テスト 総繍一口 総酬平卵・ 下側平卵D総則平均i肋総得点1鴨i＆・
幼児
@　8名 253．131．37 101．250．96 10L251．72 44 5．5 2．18 891工．133．52
小2@　84名 5035．99 2．54　 一 一 ｝ 一 ｝ 　 一 一 ｝ 　 一
州4@　86名 7008．14 2．904445．工6 2．50 5546．44 3．7863 7．423．422，336 27．168．51
小6@555名5β579．65 2．863，9287．08 3．44，9828．982．355，1289．24 3．7919，39534．9510．30
中2@　79名 7579．58 3．106307．97 3．GO788　9．974．40 7189．09 3．902，893 36．629．70
成人








































































































































































































































































































































































































2 1 2 1 1 1




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































90） 5 58 （56．86）
95） 1 1 （0．98）
52） 1 10 （9．80）
10） 3 11 （10．78）
33）
? 10 （9。80）
81） 2 2 （1．96）
86） 1 1 （0．98）
81） 6 8 （7．84）




























































































































































































































?????????????．一???????、??????…????。??????????????????????…? ? 、????? ．??? ??? ? ? ?? ㍑ ??????? ?????? ??? ? ??? …??? 、 、 っ。ッ? ャ｝ ?

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































57 29 1422 1 5 12 2 1 293Q36 16
友　だ　ち 23 0 0 22 1 5 6 2 1 5 2 34 134 29 14 0 0 0 6 0 o 2428 2 15
86 3027 38 6 23 82 5 7 4 O 0
先　　　生 47 1 3 38 6 23 43 5 6 439 2924 0 0 O 39 0 1 0
37 18 5 14 2 1
??
21 14 2 24 1 1
親　せ　き 14 0 0 14 2 1 f 7 3 2 7 1 123 185 O ? Q i 1411 0 17 O0
2 1 0 …｝ 1 2 1
同　屠　人 0 0 0 0 02 1 1 1 2 ?
㌦
2 1 1 1 2






















「お」のつい お お お おに お おがこわ お お お お お おす お おす おすお
たことば 元
????





わ そ：いいく 紙 嚢 い
?



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A一・1 A－2 B－1 B－2 C－1 C－2 D－1 D－2
｝
1回目・ ・。1　・ ・7｝・6 ・4｛　・5 ・8｝・・←?
2 22i・・ ・8i・7 ・81・7 25　　　　26
????????????
3 13 ・・1・6 ・81・6 ・6P ・gl・8
4 16 9 ・・1 ・61・7 ・4i・9｝24







2 i・司　・ ・3　・・i…　3i18 173 1　　　　　　4・　1　・｝ 14 ・gl　・ ・71 ・6i　26｛・5
・61　・8i　・6；　・6・5　・21・71・7
第1節　旧き手・課題条件要霞　　189
1 ・・i…　3 17 17　　　　18　　　　19i
2 ・・｝・・　9 17 ・9@・61・7　・64
3 ・7　9　・21・6…　5｝・6　26
4 ・6　・6i・71・7・8　　・・｝　・61　22
・　1・7　・・ 14 23 ・9［・9 13
2 18　　　　18 18 21 235





4 ・9｝・9 16 2G 26 12 ・81　・3
1 ・912211 16 17 18 20　　　　17
2 20 18 14 18 19 13 16　　　　186
3 26 23　　　　13 18 17 261・6
@　　　　　　　184 25 ・71・6 ・8｝・9
18
P9
・　1・7 19　　　　17 16 17 2G 17 25
7
・　｝・4 18　　　　21 22 22 15 19 16
3 16 ・・1・8 工6 19 20 23 18
4 24 ・61・6 20 22 ・・【・7 20
1 17 21 9 18 13 10 17 17
2 11 16 16 17 14 14 16 18
8
3 17 13 18 21 15 12 18 18
4 24 18 17 19 18 13 23 23
1 22 18 21 22 22
2 18 16 工7 25 18
9
3 18 17 18 25 2Q










































A－1 A－2 B－1 B－2 C－1 C－2 D－1 D－2? ???? ???????? ?? ???? ??????




















































































4 1　1 31 3｛ 31 3｛ 31i 31 3
週 2　｝ 31 2［ 3ii　跡 31 3il
?
3
?? 3　1 31 3｛ 　ヌ」Q！ 2i 2i；　．「 2｝ 3
? 4　｝ 21 2「⊃⊃ 2｝ 3　！　2 2i 2??
5　1 2｝ 1｝ 2／ 21 　壱Qil 21、2
つ 6　1 11 31 21 31 31　穿 31 3
い・て・ 計｝ 1 1














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 13（9．3％） 5（7．1％） 11（15．7％）
1 72（51．4％）27（38．6％） 33（47．1％）
2 45（32．1％） 37（52．9％）26（37．1％）
3 10（7ユ％） 1（1．40／o） 0
4 Q O G









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・鍵三笠 　　7Q5．0 　　8Q8．6 　1R．6 　10R5．7 　1R．6 　1R．6 　　28P00．0
・館93瞬 　6V．7 　29R7．2 　　9P1．5 　28R5．9 　5U．4 　1P．3 　　78P00．0
3今ぐらい　％ 　2O．8 　34P2．9 　61Q3．2
100
R8．0





































































1 2 3 4 5 ’6 7 8






















































































??????????? ???????? ??????? ???????????????????? ???????? ??????
計















3　30枚％ 　4Q．6 　29P9．2 　17P1．3 　55R6．4 　33Q1．9 　8T．3 　4Q．6 　1O．7 　151P00．O
4　40枚％ 　9P3．2 　13P9ユ 　24R5．3 　15Q2．1 　5V．4 　2Q．9 　68P00．0
5　50枚％ 　1Q．9 　6P7．1 　7Q0．0 　13R7ユ 　5P4．3 　1Q．9 　2T．7 　35P00．0
6　60枚％ 　1P0．O 　3R0．0 　5T0．0 　1P0．0 　10P00．0
7　70枚％ 　1Q0．0 　3U0．0 　1Q0．0 　　5P00．0
8　80枚％ 　　1P00．0 　　1P00．0
9　81枚以上　　　　　％ 　1
T．3 　5Q6．3 　6R1．6 　5Q6．3 　1T．3 　1T．3 　19P00．0
10無回答％ 　1Q0．0 　2S0．0 　2S0．0 　　5P00．0


































































































































































4 5 6 7 8
???????????????????????????????? ?
????








R3．8 　8P1．8 　2Q．9 　4T．9 　68P00．0
3どちらも同じ
@　　　　　　％
















4 5 13 16 4 2 1 45

























































































































































































































































































































































































































































7 19 33 18 1 4 1 83
が得意　　％ 8．4 22．9 39．8 21．71．2 4．8 1．2 100．0
・ξ謝こ戦 　9S．8 　56R0．1 　83S4．6 　3工P6．7 　1O．5 　1p．5 　2P．1 　3P．6 　186P00．0
・線毛話㍉ 　9U．1 　44Q9．7 　56R7．8 　31Q0．9 　3Q．0 　5R．4 　148P00．0































































































































































































書行 と感 と靡く事 き想 き見









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1作文の方が得 5 23 26 24 5 83














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9



























4　40　枚％ Ll 　14QQ．6 　19Q？．9 　27R9．7 　7P◎．3 　68PQO．Q
5　50　枚％
?
　9Q5．7 ＆1 　13R7．1 　7Q0．Q 　35PQO．G
6　60　枚％ 　1P◎．o 　5TQ．G 　2Q0．0 　1PG．O 　1P0．Q 　10PGO．0
7　70　枚％ 　3U◎．C 　1QQ．0 　1QG．G 　5PGQ．O
8　80　枚％ 　1PGO．Q 　1HGQ．　Q










































































































































































































































































































































































































































23 21 6 1
32．4 29．6 8．5 1．4
35 20 19 17
29．7 16．9 16．1 14．4
47 15 13 16
44．8 14．3 12．4 15．2
105 56 38 34
35．7 19．0 12．9 11．6
23 23 7 1
31．1 31．1 9．5 1．4
24 26 18 13
22．2 24．1 16．7 12．0
49 32 3 9
47．1 30．8 2．9 8．7
96 81 28 23




































1今よりずっと 3 9 3 5 3 2 3 0 28
書きたい　　％ 10．7 32．1 10．7 17．9 10．77．1 10．7 0 100．0???????
7 29 16 13 9 3 1 0 78





























9 23 12 8 3 1 6 0 62
つと少ない　％ 14．5 37ユ 19．4 12．9 4．8 1．6 9．7 0 100．0
6無回答　　　　　　　％
? 　1T0．O



















































































































































































































































R4．2 　5P3．2 　5P3．2 　1Q．6 　3V．9
0 　38P00．0???????
1 5 4 3 0 3 10 0 26
まとめて　　％ 3．8 19．2 15．4 1L5 11．5 38．5 100．Q












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　4k5 　2O．8 　2O．8 0 0 0 　263P00．0
・舗でよ物 　89U0．5 　53R6．1 　2P．4 0 O 0 　1O．7 　2P．4 　147P00．0
・含醗鑑 　45V2．6 　15Q4．2 　1P．6 0 　1P．6 0 0 0 　　62P00．0
6無回答　　％ 　　2P00．0























































0 0 0 　186
P00．0
・犠鷺 　77T2．0 　60S0．5 a量 　1O．7 ql 0
? al 　148
P00．0
・犠錨讐 　94T9．1 　59R7．1 Ll 0 0 0 0 Ll 　159P00．0
5無回答　　　　　％ 　2T0．0 　2T0．0














































































































































































































































































































































































































3 4 5 6
だ　だ てくい た　＝二 無
が　い いこつ も　つ学たZ　い たともﾉ家
の　以





















































































1 2 3 4 5 6




























































































































































































































































































































































































































































・驚旙伽ミ％ 　41S9．4 　34S1．0 　7W．4 　1P．2 　83P00．0
・鑓a嵌めら。 　73R9．2 　88S7．3 　23P2．4 　2P．1 　186P00．0











5　無回答　　　　　％ 　3V5．0 　1Q5．0 　4P00．0
計 1 279 247 50 3 580?

























































































































































































































































1　断然本が好き　　％ 　8R2．G 　12S8．0 　5Q0．0 　25P00．0??????????
1 30 33 3 1 68
1．5 44．1 48．5 4．4 1．5 100．0
3　どちらも同じ　　　　　　　　　％ 135TL7 　96R6．8 　29P1．1 α1 　26王P00．0??????????
83 83 11 177
ばテレビ　　　　％ 46．9 46．9 6．2 100．0
5断然テレビカ塀 20 22 2 1 45
き　　　　　　　％ 44．4 48．9 4．4 2．2 100．0
2つ以上つけた 1 16　もの　　　　　　％ 100．0 100．0
7　無同答　　　　　　　　　％ 　2U6．7 　1R3．3 　　3P00．0





















1 2 3 4 5 6
予 さてい とと知 とさそ わ書い た二 無



























































































































1 2 3 4 5 6
予 さてい とと知 とさそ わ書い た　二 無
出 れ先つ もとら 思れろ れくつ も　つ庸 る生も あ突さ つるそ たよも の　以 計































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11
返却臼田 い二 一 二 一 二 一 な返 りそ い決 た二 無、 週 週 か か 学 かし の
?







?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
答
大都市区内％ Ll al
























? ?．? ?．? 38
R6．2
? Ll LlLl 105
PGO．0
群
























































































































































































































































































































































































































11 6 2 5 1 1 1 52 11 1 91
1　10　　枚　％ 12．1 6．6 2．2 5．・5 1．1 1．1 1．1 57．1 12．11ユ 100．0
21 18 6 3 1 1 126 18 1 195
2　20　　枚　％ 10．8 9．2 3．1 1．50．5 0．5 64．6 9．2 0．5 100．0
17 13 5 5 2 3 92 14 151
3　30　　枚　％ 11．3 8．6 3．5 3．3 1．3 2．0 60．9 9．3 100．O
6 1G 3 2 43 4 68
4　40　　枚　％ 8．8 14．7 4．4 2．9 63．2 5．9 100．0
2 4 2 4 2 15 6 35
5　50　　枚　％ 5．7 1L4 5．7 1L4 5．7 42．917．1 1CO．0
1 1 2 6 10
6　60　　枚　％ 10．0 10．020．0 60．0 100．0
1 4 5
7　70　　枚　％ 20．0 80．G 100．O
1 1
8　80　　枚　％ 100．O 100．0
3 5 1 8 2 19
9　81枚以上　％ 15．8 26．3 5．3 42ユ 10．5 100．0
1 3 1 5
10無圓答　　　％ 20．0 60．G 20．0100．0
62 57 21 18 2 6 6 350 55 3 580



































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7



















































































































































































Ll 、．塗 α1 ? 　186
P00．O

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1　｝ 2 1　3・ 4 5 6 7 8 9?
つだ ま一 とつつ てほ あそ なぞ た二 つ 無記 けい と週 あけけ いと りの しの もつ






? ? ?? ?






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 4 5 6 7
テレビ／本
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 11 21 31 4工 51 無 平
0．2 プ
〜 〜 〜 〜 〜
人
墜
10 20 30 40 50 以
ノレ
人 人 人 人 人 上 答 均




? 11．9@53 52．7Q35 33．0P47
?? ? ??
27．4人
薪　潟　県 ％　　481 25．6P23 32．2P55 20．2@97 13．3@64
? ?? ?
19．8人
奈　良　県 ％　　378 38．1P44 25．4@96 24．3@92































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社　　　　会 ％　171 L8R 0．6@1 12．3Q工 26．3U7 12．9Q2 5．3X 5．8P0 2．9T 7．0P2 15．2Q6
?????????





10塩ｨ19露 2．4R 4．8U 7．2X ま6．0Q0
そ　の　他 ％　355 3．4P2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































％　144 4．2@6 8．3P2 0．7@1 1．4@2
％　171 1．8@3 7．6P3 ?? 0．6@1











































































































































































無　　回　　答 ％　　9 11・撃堰@1L碧τ ? 11．1　　　－@1　　　0
2a早u罵［1・1鰻
躍　　　　語 ％　441 8．4R7 1．8W 3．9P7 13．4T9 3i引al12．2　　　　3，6　　　16．8　　　34．5T婆　　　　　16　　　　　74　　　　】．52
算　　　　数 ％　144 9．7P4 5．6W L4Q 14．6Q1 4．9V 3．5T 16．7　　　　2．8　　　　7．6　　　33．3Q4　　　4　　　11　　48
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L1G5 15．3Q02 6G．4V97 18．8Q48 2．4R1 1．8Q4
1．8@8 工7．7@79 59．4Q65 15．7@70 2．9P3 2．5P1
0．4@2 1L2@54 63．2R0荏 23．1P11 1．5@7 0．6@3L3@5 工7．2@65 58．2Q2Q 17．7@67 2．9I1 2．6P0????
33．3@4 66．7@8 ?? ?? 『?
19．9@43 57．4P24 16．2@35 0．5@1 3．7@8
0．9@2 17．6@39 64．7P43 工4．0@31 2．3@5 0．5@1
G．5@1 12．8@27 62．6P32 2G．9@44
2．
@5 0．9@2
?? 12．6@28 64．9P44 17．1@38 3．6@8 1．8@4
1．4@3 13．3@28 58．6P23 21．9@46 3．3@7 1．4@3
1．3@3 16．2@37 57．0P3Q 21．9@5Q 1．3@3 2．2@5
11．1@1 ?? 11．1@1 44．4@422．2 11．1@1




63．2@91 22．2@32 1．4@2 2．8@4
Q．
@1 18．7@32 57．9@99 19．3@33 2．9@5 G．6@1
?? 12．0@15 63．2@79 18．4@23 2．4@3 4．G@5
0．8@3 13β@49 64．5Q29 18．6@66 L1@4 1．1@4
3．3@1 6．7@2 66．7@20 20．0@6 ?? 3．3@1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サ 1 16 21 26 31 36 41
?
平
ソ 〜 〜 〜 〜 〜 〜 人
プ 回
ノレ
15 20 25 30 35 40 以
数 人 人 人 人 人 人 上 答 均
8．1














































































































無　回　答 ％　　9 55．6@5 0一［三
? 11．1@1 22．2@2 11．1@1
?
21．3人


















? 社　　　会 ％　171 5．8P0 5．3X「幅、 12．3Q1 24．0S1 26．3S5 1L7Q0 3．5U 31．5人



















別 複数回答 ・，。i 1位
?










































































サ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 無 平
ン 時




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全　 体 e／e 1，　317


















































































































































































































































































〜 週 週 か か 数
の 圓
プ 3































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??＝? ＝?＝??? ＝? ? ?＝ ＝ ???
??
’3
Q6
。3
S??
??
??
28?
??
??
13
???
?「?
72
?
．??
12
?4
…??…?
（??
??
92
?
．?
23
???
???
82
?＝?
??
???3
?32
?
??
53
付録　結果資料　　411
国立国籍研究所報告63
児童の表現力と作文
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